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докторських і кандидатських дисертацій. 
Він професор кафедри господарського пра-
ва економіко-правового факультету Доне-
цького національного університету.
Багатогранну дослідну та навчальну робо-
ту В.К. Мамутов успішно поєднує з нау ково-
організаційною та громадською ді яль ністю 
на міжнародному, державному та місцевому 
рівнях. Він член Ради Спілки юристів Украї-
ни, Президії Академії правових наук Украї-
ни, Міжнародного комерційного арбітраж-
ного суду, очолює Координаційне бюро з гос-
подарського права Академії правових наук 
України, член бюро Відділення економіки 
НАН України, заступник голови Донецького 
наукового центру НАН України, входить до 
складу редколегій багатьох журналів.
За вагомі наукові результати і плідну 
науково-організаційну діяльність учений 
нагороджений орденом Дружби народів, 
орденом князя Ярослава Мудрого V ступе-
ня, медаллю «За доблесну працю», Почес-
ними грамотами Верховної Ради України і 
Кабінету Міністрів України. Він почесний 
працівник Арбітражного суду України. До-
нецька міська рада присвоїла В.К. Мамуто-
ву звання «Почесний громадянин міста До-
нецька».
Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Валентина Карловича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, актив-
ного творчого довголіття, натхненної пра-
ці задля добра України та нових наукових 
здобутків.
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2 січня виповнилося 70 років знаному математикові академіку НАН України 
Анатолієві Михайловичу Самойленку.
А.М. Самойленко — один із провідних 
спеціалістів у галузі звичайних диферен-
ційних рівнянь і теорії нелінійних коли-
вань. Він засновник наукової школи з те-
орії багаточастотних коливань і теорії ім-
пульсних систем, що визнана провідними 
математичними центрами світу.
З 1988 року Анатолій Михайлович ди-
ректор Інституту математики НАН Укра-
їни. У 1978 р. його було обрано членом-
кореспондентом , а в 1995 р. — академіком 
Національної академії наук України. Від 
2006 року він академік-секретар Відділен-
ня математики НАН України.
А.М. Самойленко — автор більше ніж 400 
наукових праць, серед яких 30 монографій 
та 17 навчальних посібників.
Наукові інтереси вченого охоплюють 
широке коло складних і актуальних мате-
матичних проблем. Міжнародне визнання 
його досліджень підтверджують загально-
визнані у світовій математичній літературі 
терміни: «чисельно-аналітичний метод Са-
мойленка», «функція Гріна-Самойленка» 
та ін. Монографії, які він опублікував, зро-
били фундаментальний внесок у математи-
ку та її викладання. 
Анатолій Михайлович приділяє велику 
увагу підготовці висококваліфікованих на-
укових кадрів. Серед його учнів — 25 док-
торів та 78 кандидатів фізико-математичних 
наук, які успішно працюють у матема-
тичних центрах різних країн. Професор 
А.М. Самойленко викладає в Київському 
національному університеті  ім. Т. Шевчен-
ка та Національному технічному універси-
теті «КПІ». Він член Європейської академії 
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наук, Українського та Американського ма-
тематичних товариств, входить до складу 
редакційних колегій українських та зару-
біжних часописів, серед них: «Український 
математичний журнал», «Доповіді Націо-
нальної академії наук України», «Нелінійні 
коливання», «У світі математики», «Non li-
near Mathematical Physics», «Memoirs on 
Differential Equations and Mathematical 
Physics» та ін.
Учений  нагороджений  орденом  Друж-
би народів  (1984) та орденом «За заслуги» 
III ступеня (2003), Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР (1987), є 
лауреатом Державних премій України в га-
лузі науки і техніки (1985, 1996), Республі-
канської премії  ім. М. Островського (1968), 
премій Академії наук УРСР ім. М. Крило-
ва (1981) та М. Боголюбова (1998), премій 
НАН України ім. М. Лаврентьєва (2000) та 
М. Остроградського (2004). А.М. Самой-
ленко заслужений діяч науки і техніки 
України (1998).
Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Анатолія Михайловича з ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров’я, на-
тхнення, нових відкриттів у царині мате-
матики.
14 січня виповнилося 70 років знано-му вченому-економісту членові-ко-
рес пондентові НАН України Володимиро-
ві Сафроновичу Савчуку.
В.С. Савчук народився в 1938 р. в Одесі 
в сім’ї службовця. Із відзнакою закінчив 
економічний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка за спе-
ціальністю «Викладач політекономії. Еко-
номіст». Від 1960 року і до сьогодні він пра-
цює в Київському національному еконо-
мічному університеті (колишній Київський 
інститут народного господарства ім. Корот-
ченка).
У 1965 р. Володимир Сафронович захис-
тив кандидатську дисертацію на тему «Тео-
рія і практика некапіталістичного розви-
тку», а в 1987 р. — докторську дисертацію 
на тему «Криза системи світогосподар-
ських відносин між імперіалістичними дер-
жавами і країнами, що розвиваються». 1993 
року його обрано академіком Академії еко-
номічних наук України, а 2003 — членом-
кореспондентом НАН України.
Коло наукових зацікавлень В.С. Савчу-
ка — це проблеми світогосподарських 
зв’яз ків: міжнародного поділу праці, руху 
капіталів і товарів, умов торгівлі та неек-
вівалентного обміну, енергетичної та про-
довольчої кризи, а також питання еконо-
мічної теорії, зокрема місця і співвідно-
шення її складників інноваційних та ін-
вестиційних теорій, ринкових перетворень, 
інституціональних зрушень тощо.
Володимир Сафронович уперше розро-
бив цілісну концепцію кризи системи сві-
тогосподарських зв’язків між промислово-
розвиненими державами та країнами, що 
розвиваються, виявив її політико-еко но-
мічну природу, дослідив основні форми 
прояву. Учений довів, що втягнення біль-
шості молодих держав у господарську сис-
тему Заходу не тільки привносить у ці кра-
їни нестійкість, циклічність і нерівномір-
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